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2. Алгоритмічно — дійові:
а) діалогічні — бесіда, консультація, семінари, питання — від-
повіді;
б) предметно-групові — питання, практичні вправи, задачі;
в) групові — малі групи, конкурс знавців.
3. Самостійно — пошукові:
а) індивідуальна робота — спостереження, дослідження;
б) самостійна робота — питання, практичні вправи, задачі, те-
стування, метод малих груп.
Отже, дані методи дозволяють логічно-структуровано підходити
як до викладання усієї дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»,
так і до окремих питань теми, узагальнюючи її основні моменти чи
навпаки поглиблюючи її. Дуже корисно застосовувати активні ме-
тоди навчання, такі як робота в малих групах, рішення практичних
задач, що стосуються поєднання та гармонізації міжнародних та на-
ціональних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, які до-
помагають закріпити отримані знання, сприяють розвитку логічного
мислення та отриманню практичних навичок. Усі ці методи покра-
щують процес викладання та сприйняття студентами матеріалу.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ
В сучасних умовах проблеми модернізації освіти, насамперед
на концептуальних засадах її спрямованості не на процес, а на ре-
зультат, формування гуманістично-інноваційної парадигми осві-
ти є надзвичайно актуальними для України і з позицій входження
її в європейський освітній простір, і з огляду на необхідність від-
повідності підготовки випускників вищих навчальних закладів до
вимог міжнародного ринку праці.
Розв’язання цих проблем можливе різними шляхами. Кожний
навчальний заклад, орієнтуючись на загальні тенденції розвитку
освіти, має самостійно вибудувати модель свого подальшого роз-
витку, розставити акценти на пріоритетних напрямах вдоскона-
лення навчального процесу.
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Серед таких напрямів у Рекомендаціях минулорічної науково-
методичної конференції КНЕУ «Індивідуалізація навчального
процесу як провідна складова модернізації вищої економічної
освіти» зверталася увага на можливість поглибленого вивчення
студентами дисциплін певного предметного спрямування шля-
хом формування вибіркової частини навчальних планів [1].
На наш погляд, ідея отримання більш глибоких знань через
вибір навчальних дисциплін понад нормативну складову — цікава
і продуктивна.
По-перше, це реалізація індивідуального підходу до студентів,
до їхнього творчого потенціалу, уподобань, здібностей до навчання.
По-друге, це можливість залучити студента до самостійної на-
вчально-дослідницької роботи, до опрацювання новітніх вітчизня-
них та зарубіжних наукових джерел, періодичної літератури тощо.
По-третє, це можливий шлях до майбутньої фахової спеціалі-
зації сьогоднішнього студента.
Крім того, вивчення вибіркових дисциплін здійснюється, як
правило, у малих групах, що дає змогу викладачеві ефективніше
використовувати навчальний час, задавати інтенсивніший темп
та застосовувати нові методики навчання, грунтовніше аналізу-
вати рівень підготовки студентів до заняття та виконання ними
індивідуальних творчих завдань.
Вищезазначені складові вдосконалення навчального процесу —
це той позитив у якості і змісті освіти, що додали до навчальних
програм університету дисципліни вибіркового циклу.
Кафедрою історії економічних вчень та економічної історії
підготовлено дві дисципліни вибіркового циклу («Сучасні еко-
номічні теорії», «Інституціональна економіка»), які читалися в
осінньому семестрі цього навчального року більше, ніж ста сту-
дентам третього курсу. Перший досвід впровадження вибіркових
дисциплін у навчальний процес виявив низку проблем, які потре-
бують якнайшвидшого вирішення.
Зокрема, викладанню зазначених вибіркових курсів має пере-
дувати вивчення студентами базових економічних дисциплін. У
такому випадку студент розуміє основні економічні терміни, во-
лодіє категоріально-понятійним апаратом, що суттєво впливає на
рівень та якість засвоєння матеріалу вибіркових курсів. Сьогодні
ж на окремих факультетах склалася ситуація, коли вибірковий
курс «Сучасні економічні теорії» читається паралельно з «Історі-
єю економіки та економічної думки», що значно утруднює опа-
нування студентами вибіркової дисципліни, а «Інституціональна
економіка» пропонується студентам юридичного факультету, які
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взагалі не вивчають «Історію економіки та економічної думки» та
ряд інших економічних дисциплін, а отже, не можуть сприйняти
повною мірою ту інформацію, яку пропонує викладач.
В процесі викладання дисциплін вибіркового циклу виникло
також ряд проблем організаційного характеру. Розклад вибірко-
вих дисциплін, особливо для груп до десяти студентів, часто не
влаштовував ні викладача, ні студентів. Не вирішена для таких
груп проблема з аудиторіями. Навіть у межах одного факультету
сьогодні, на жаль, не знайдено можливість об’єднати невеликі
групи студентів (3, 4, 5 чол.) різних спеціальностей, які опанову-
ють одну й ту саму вибіркову дисципліну шляхом самостійного
вивчення, у групи по 10—15 студентів з тим, щоб даний вибірко-
вий курс було включено до розкладу, а студенти долучилися до
регулярного вивчення дисципліни протягом семестру. Таке об’єд-
нання має сенс ще й і з позицій збереження інтелектуального по-
тенціалу університету, оскільки до викладання вибіркових курсів
зазвичай залучаються провідні професори та доценти кафедр.
Вирішення вищезазначених проблем, безумовно, буде сприяти
підвищенню якості університетської освіти, поглибленню знань
студентської молоді та формуванню в майбутньому конкуренто-
спроможного фахівця на ринку праці.
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ВПЛИВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
Серед пріоритетних напрямів державної політики в галузі ви-
щої освіти визначено модернізацію змісту і форм організації на-
вчального процесу, впровадження освітніх інновацій та інформа-
ційних технологій, які спрямовані на підвищення якості освіти.
